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RESUMO 
Este trabalho teve por objetivo analisar o atual processo gerencial de equipamentos incorporados 
ao patrimônio do Polo - Laboratório de Pesquisas em Refrigeração e Termofísica, primeiramente 
fazendo uma caracterização da forma atual em que sistema gerencial é executado, identificando 
inconsistências e/ou falhas e, por fim, propondo melhorias e reformulações que podem e/ou 
devem ser adotadas para um melhor funcionamento da gestão patrimonial no instituto de pesquisa. 
Para tal, este trabalho utiliza de uma abordagem metodológica característica da pesquisa 
qualitativa, em um contexto onde os participantes foram somente funcionários do Instituto Polo 
vinculados à administração. O tipo de coleta de dados deste trabalho foi por meio da observação 
direta, sendo os dados coletados por meio da pesquisa predominantemente primários. Além disso, 
as informações obtidas por meio desta pesquisa foram tratadas e analisadas por meio de descrição 
do que foi observado, resultando em anotações recorrentes, utilizando-se também da planilha geral 
do Almoxarifado do instituto, o banco de dados principal para consultas. Resumidamente, a 
pesquisa demonstra que, dada a complexidade das atividades desenvolvidas dentro do instituto, 
houve um considerável progresso no que tange a gestão de equipamentos e bens patrimoniados 
ao longo dos anos, mas que determinados aspectos, sobretudo relacionados às formas de controle 
e atualização dos dados geridos, estavam inadequados, bem como não garantiam assim 
acompanhamento e revisão constantes, a acuracidade dos dados relacionados e sem a capacidade 
de prover informações tidas como de difícil obtenção para os gestores, auxiliando em suas 
tomadas de decisão. Através do trabalho, propostas de melhorias foram sugeridas e em boa parte 
adotadas para o último processo de inventário realizado durante o estágio, apresentando números 
superiores, demonstrando assim o valor prático deste conjunto de melhorias apresentado. 
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